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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The objective of this project is to analyse the situation of Basque in Baztan Ikastola. In this project 
we analyse the Basque language of the students of Baztan Ikastola. The methodology we will use will 
be the questionnaire. This project is about the downturn suffered by the Baztan dialect in recent 
years and exposes the biggest cause: the standard Basque. This work talks about the influence that 
the standard Basque language has on the dialect of the valley and the consequences that it 
supposes. It talks about the influence that it has in the morphology, phonology, lexicon ... and the 
consequences that this supposes. 
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El objetivo principal de este proyecto es analizar la situación del euskera en Baztan Ikastola. En este 
trabajo se analiza el euskera de los alumnos y mayores de la ikastola de Elizondo, Baztan Ikastola. La 
principal metodología está basada en distintos  cuestionarios. Este proyecto trata sobre el descenso 
en el uso que ha sufrido el dialecto de Baztan en los últimos años y apunta como causa principal la 
influencia del euskera estándar. En definitiva, el trabajo analiza la influencia que tiene el euskera 
estándar sobre el habla dialectal de los alumnos de la escuela del valle y las consecuencias reflejadas 
en distintos aspectos lingüísticos: en la morfología nominal y verbal, fonología, sintáxis y léxico…  
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Proiektu honen helburu nagusia Baztan ikastolako hizkeraren erabilera zein den aztertzea da. 
Horretarako Baztan Ikastolako 7 eta 10 urte bitarteko ikasleen mintzamena aztertzen da galdetegien 
bitartez, hau da, lan honen metodologia galdetegi ezberdinetan oinarrituta dago. Lan hau Baztango 
euskalkiak jasan duen beherakadari buruz aritzen da, eta honen kausa nagusitzat euskara batuaren 
eragina hartzen da. Beraz, euskara batuak ikasleen hizketa dialektalean daukan eragina aztertzen da 
bertan, eta modu argian azaltzen da euskara batuak Baztango euskalkian daukan eragina oso handia 
dela. Ikerketa honetan zehar euskara batuak Baztango euskalkian daukan eragina aztertzeaz gain, 
honek haraneko euskalkiaren aspektu linguistikoetan (fonetika, fonologia, morfologia, sintaxia…) 
dauzkan ondorioak islatzen dira. 
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